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ABSTRAK 
 
Mutia Azmi Suswandari, G0014167, 2017. Hubungan antara Sindroma 
Premenstruasi dan Kualitas Tidur pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta. 
 
Latar belakang: Mahasiswi kedokteran cenderung memiliki gaya hidup yang 
penuh tekanan, kebiasaan makan yang tidak teratur dan jarang berolahraga. 
Akibatnya, mahasiswi kedokteran lebih berisiko untuk mengalami  gangguan 
menstruasi. Gangguan menstruasi yang paling sering dialami oleh wanita dengan 
usia 15-19 tahun adalah sindroma premenstruasi. Di sisi lain, mahasiswa 
kedokteran memiliki kualitas tidur yang buruk jika dibandingkan dengan populasi 
umum. Hal ini disebabkan karena lamanya durasi dan tingginya intensitas untuk 
belajar, pekerjaan yang menantang secara emosional dan gaya hidup yang kurang 
teratur. Tingginya prevalensi sindroma premenstruasi dan buruknya kualitas tidur 
pada mahasiswi kedokteran serta belum adanya ulasan mengenai hubungan 
keduanya menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan penelitian. 
 
Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional 
analitik dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan di Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret, pada April sampai Juni 2017. Besar 
sampel berjumlah 113 mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter angkatan 
2016 yang dipilih melalui simple random sampling dan sesuai dengan kriteria 
inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Data diperoleh dari pengisian 
kuesioner Shortened Premenstrual Assessment Form (SPAF) untuk menilai 
sindroma premenstruasi dan Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) untuk menilai 
kualitas tidur oleh responden. Data yang didapat diuji menggunakan analisis Chi-
Square (X2) dan Koefisien Kontingensi (C) (α = 0,05). 
 
Hasil penelitian: Uji analisis Chi-Square menunjukkan nilai Asymp. Sig sebesar 
0,001 dan nilai Koefisien Kontingensi yang didapat adalah 0,291 (p = 0,001, C = 
0,291). 
 
Simpulan penelitian: Hasil yang didapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
antara sindroma premenstruasi dan kualitas tidur yang bermakna secara statistik 
tetapi keeratan hubungan antara dua variabel tergolong lemah. 
 
Kata kunci: sindroma premenstruasi, kualitas tidur, mahasiswi kedokteran.  
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ABSTRACT 
 
Mutia Azmi Suswandari, G0014167, 2017. Correlation between Premenstrual 
Syndrome and Sleep Quality in Female Medical Students of Sebelas Maret 
University. Mini Thesis. Faculty of Medicine Sebelas Maret University, 
Surakarta. 
 
Background: Medical students tend to have stressed lifestyle, irregular diet and 
exercise habits. As a consequence of unhealthy lifestyle, female medical students 
have a higher risk for developing menstrual disorders. One of the most commonly 
observed menstrual disorder in female is premenstrual syndrome. On the other 
hand, medical students have lower sleep quality than the general population. 
Long duration and high intensity of study, emotionally challenging work, and 
unhealthy lifestyle are the main causes of the poor sleep quality in medical 
students. Despite the high prevalence of premenstrual syndrome and poor quality 
of sleep in medical students, there haven’t been many studies that focus on the 
correlation between these two variables. Therefore, this study aims to observe the 
correlation between premenstrual syndrome and sleep quality in female medical 
students. 
 
Methods: This research was an analytical observational study with cross 
sectional approach, conducted in Faculty of Medicine, Sebelas Maret University 
in April to June 2017. The sample was 113 female medical students who were 
chosen through simple random sampling in accordance with the inclusion and 
exclusion criteria. The data were obtained from two questionnaires namely the 
Shortened Premenstrual Assessment Form (SPAF) to assess premenstrual 
syndrome and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) to assess the sleep quality. 
The data were tested using Chi-Square (X2) and Coefficient of Contingency 
analysis (C) (α = 0,05). 
  
Result: Chi-square analysis test showed the value of Asymp. Sig is 0,001 and the 
coefficient of contingency value is 0,291 (p = 0,001, C = 0,291).  
 
Conclusion: The result showed that there was significant correlation between 
premenstrual syndrome and sleep quality but the correlation between these two 
variables were relatively weak.  
 
Keywords: premenstrual syndrome, sleep quality, female medical students. 
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